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ABSTRACT: Breast cancer is the most common can-
cer in Korean women since 2001 and needs national
interests. The incidence of breast cancer is increas-
ing with new breast cancer cases reaching more than
10,000 cases annually. But, there are some difficul-
ties in breast cancer control; first, the National
Cancer Screening Program is ineffective and of low
quality, second, the lack of psychosocial care for
mastectomized patients, third, the lack of national
care for terminal cancer patients. For effective
breast cancer control, we need special support for
breast cancer awareness campaign, activation of
breast cancer registry, development of clinical prac-
tice guideline, development of hospice program,
breast cancer research, and upgrading its guarantee
on breast cancer treatment. The Korean Breast
Cancer Society should have the leading role in solv-
ing the current problems, but moreover, we cannot
overemphasize the need for national support.
(J Breast Cancer 2006;9: 270-292)
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년12세여아의평균신장151 cm, 평균체중42 kg에비해
2003년현재12세여아의평균신장은154 cm, 평균체중은
47 kg으로증가한것과일치한다. 1일평균열량섭취량도
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효과적인유방암관리를위한정책제안
A. 정부와한국유방암학회의대국민홍보방안- 한국유방건

























































제4회핑크리본사랑마라톤(서울, 대구)   
제2회핑크리본자선콘서트(살타첼로-서


















- 이 사: 노동영, 양정현, 이희대, 백정기, 지영선, 주양자,
변주선, 백남선














- 상반기: 5월, (주)태평양10층강당
- 하반기: 11월, 목동행복한세상백화점
②유방암수술비및치료비지원(4건, 1,100만원)
- 수술및치료비지원: 1명, 600만원
- 수술비지원: 1명, 300만원
- 치료비지원: 2명, 200만원
③유방암검진협력병원확보(4개병원)









































홍보계몽사업 2003 핑크리본캠페인 4건(19,986,000원)

















홍보계몽사업 ①2004 핑크리본캠페인 6건
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건강강좌사업 유방암재발방지연구세미나(5월중) 20 5월, 연중
(25,000,000원) 핑크리본신규사업개발 1 10월
학술연구지원사업유방암학회학술연구비지원 2 6월, 11월
(70,000,000원) 유방암관련학술세미나지원 4 연중
유방암자가검진실태조사연구(신규) 1 6~8월
커뮤니티 환우회활동지원





사업명 사업내용 건수 시기
홍보계몽사업 ①2005 핑크리본사랑마라톤대회 6 4월~11월
(75,000,000원) -후원사와공동주관으로전환
②2005 핑크리본콘서트(열린음악회) 2 10월
③핑크리본유방암대국민건강강좌(50회) 50 10월
-한국유방암학회주최/재단주관행사
홈페이지유지, 보수 1 연중
핑크리본홍보물제작, 배포 1 연중
예방검진사업 유방검진차량이용단체검진(mammo) 500 연중
(40,000,000원) 네트워크병원과연계한개인검진 500 연중
2차검사비지원(초음파·조직검사) 80 연중

















































Ahn SH, Korean Breast Cancer Society. Clinical
characteristics of breast cancer patients in Korea in























































-이를위해서미국의National Institute of Cancer에서
주도하고있는SEER (Surveillance, Epidemiology,















































가있다. 대표적기관으로SIGN (Scotland Intercollegiate
Guideline Network), NICE(National Institute for
Clinical Excellence), ANAES (National Agency for
Accreditation and Evaluation in Health), USPSTF(US
Preventive Services Task Force), NHMRC(National
Health and Medical Research Council), NZGG(New
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번호 학회 진료지침 개발년도
1 대한가정의학회 한국인의평생건강관리 2003
2 대한간질학회 간질약물치료지침 2000
3 대한고혈압학회 우리나라의고혈압진료지침 2000
4 대한남성과학회 남성성기능장애남성불임증진료지침서 1997
5 대한노인정신의학회 한국형치매평가검사(책자발행) 2003
6 대한당뇨병학회 당뇨병의진료지침서(제2판) 1995
7 대한비만학회 비만치료지침2003 2003
8 대한방사선종양학회 유방암진료(유방암연구회) 2002
9 간암진료지침(간암연구회) 2004
10 폐암진료지침(폐암연구회) 2003












22 대한위암학회 위암진료지침권고안 2004(진행중)
23 대한신경과학회및대한신경정신의학회 근거에입각한알츠하이머병의약물치료지침 2003
24 대한알레르기학회 한국의천식치료지침 1998
25 대한이비인후과학회 의료보험적정진료를위한임상이비인후과진료지침서 1999
26 대한비만학회 비만치료지침 1999
27 대한정신약물학회 양극성장애약물치료에대한한국형알고리듬지침서 2002
28 정신분열병약물치료에대한한국형알고리듬지침서 2001
29 대한통증학회 신경차단치료지침 2003
30 대한폐경학회 WHI 연구이후HRT에관한견해 2003
31 대한결핵및호흡기학회 COPD 및천식진료지침 2003
32 한국유방암학회 한국인유방암치료권고안 2002
33 한국지질동맥경화학회 고지혈증치료지침(개정) 2000
34 고지혈증치료지침 1996
Table 1. 국내학회가개발한임상진료지침(9)
기구 평균구성원수 개발그룹전문영역수 임상의사외참여하는전문가 근거수집방법 근거분석방법 권고안도출방법
대한가정의학회 9 단일전문과목 없음 임의검색 주관적평가 비공식적합의
(심사지침참고)
대한간질학회 9 여러진료과목 없음 임의검색 주관적평가 비공식적합의
대한결핵및
55 단일진료과목 없음 임의검색 주관적평가 비공식적합의
호흡기학회
Table 2. 국내임상학회진료지침개발방법(10)






















































적으로 정리하고 보급한다.(영국의 Cochrane
Database, 미국의Agency for Healthcare Research
and Quality 등)
둘째, 정부가전문가단체, 소비자단체, 보험자등이연합하
여임상진료지침을개발하는독립적인전문기구를운




하기위해서Guideline clearing house 운영을통해
서다양한지침들을평가, 관리하고보급하는역할을
한다(미국, 독일의예에서찾아볼수있다).
한국유방암학회 30 여러진료과목 없음 문헌과인터넷검색 주관적평가 비공식적합의후
공청회통해확정
대한정신약물학회 61 단일진료과목 통계전문가임상심리학자 선진국지침검색 평가도구사용 비공식적합의
대한폐경학회 17 단일진료과목 없음 임의검색 주관적평가 비공식적합의






















우리가 사용하고 있는 현대적 용어인 호스피스는 라틴어인
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구분 영국 미국 일본 대만
최초도입 1905 1974 1981 1990


































활동지침, 수가모형등) : 가정형, 병동형, 산재형, 시설
형, 공공형각각1개소씩5개소선정하여시범사업운영
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구분 별도병동 병상산재 독립병동 가정방문 주간진료 계
사회복지기관 - 3 4 5 - 8
종교기관 - 3 2 8 2 9
민간단체등 2 2 - 7 3 7
병원급 9 24 - 22 23 2
의원급 2 1 2 7 7 8
계 13 33 8 49 6 4
Table 3. 호스피스기관설립주체별운영형태
구분 의료기관 비의료기관 계
조사기관수 직원수 조사기관수 직원수 조사기관수 직원수
의사 36 61 18 40 54 101
간호사 35 151 17 43 52 194
사회복지사 26 33 13 18 39 51
성직자 36 62 22 41 58 103
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위해서는 국가지원하에 의사협회주최의 보수교육이나 학술
대회에완화의료에대한연수강좌, 암학회주최의학술대회중
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사례1, 사례2, 사례3, 사례4, 사례5
(무)암보장특약 기준: 특약가입금액1,000만원(1200) 1년미만 1년이상
치료자금 암진단시(1회한) 500만원(1000) 1,000만원
기타피부암으로진단시(1회한) 50만원(100) 100만원
상피내암으로진단시(1회한) 10% 50만원 100만원
경계성종양으로진단시(1회한) 100만원 200만원
수술자금 암으로수술시 최초1회: 150만원(300) 최초1회: 30만원(600)
1회이후: 50만원(100) 2회이후: 100만원(200)
기타피부암, 상피내암, 경계성종양으로수술시 최초1회15만원 최초1회: 30만원
2회이후: 5만원 2회이후: 10만원
입원급여금 암으로4일이상입원시(120일한) 3일초과1일당 15만원
기타피부암, 상피내암, 경계성종양으로4일이상입원시 3일초과1일당 20,000원
䤎상피내암과기타피부암: 치료자금ㆍ수술자금입원—40%(암보장금액의10%)                            䤎경계성종양: 암보장금액의20%(수술10%, 입원40%)
사례1 : 종신보험(암특약)
구분 급부명칭 지급사유 지급금액
암치료특약 치료자금(1회한) 특정암진단시 2,000만원
특정암이외의암진단시 1,000만원
항암치료자금(각1회한) 암진단확정후그치료를직접적인목적으로방사선, 항암약물치료시 100만원
기타피부암, 상피내암, 경계성종양으로진단확정후 20만원
그치료를직접적인목적으로방사선, 항암약물치료시
䤎특정암 <남자> 위암, 간암, 폐암 <여자> 위암, 난소암, 자궁암
사례1-1 : ○○○건강보험(기준: 주계약가입금액500만원, 환급형, 특약가입금액각1,000만원가입)
구분 급부명칭 지급사유 지급금액
암치료특약 암치료자금 암진단시(각1회한) 3,000만원
암수술자금 최초1회: 450만원2회이후: 150만원
암입원급여금 75,000원(120일한)
암통원자금 30,000원
䤎기타피부암, 상피내암: 암치료자금과암수술자금은일반암의10%, 암입원급여금은일반암의40%
䤎경계성종양: 암치료자금은일반암의15%, 암수술자금은10%, 암입원급여금은40%
사례1-2 : ○○○암보험(1.5구좌)
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구분 급부명칭 지급사유 지급금액
주계약 암진단급여금 암보장개시일이후에최초의암으로진단확정시(최초1회한) 2,000만원
(2년이내지급사유 경계성종양으로진단확정시(최초1회한) 600만원







경계성종양, 기타피부암, 상피내암으로4일이상계속하여입원시(3일초과1일당, 120일한도) 20,000원
암통원급여금 암보장개시일이후에최초의암으로진단확정되고그암의치료를직접목적으로통원시 20,000원
또는경계성종양, 기타피부암, 상피내암치료를직접목적으로통원시(통원1회당, 1일1회한)
* 암은암보장개시일, 즉‘계약일[부활(효력회복)일]부터그날을포함하여
90일이지난날의다음날’이후보장
만기급여금 만시생존시(기납입주계약보험료의100% : 순수보장형은만기급여금이지급되지않는다.)














암입원급여금 보험대상자(피보험자)가특약의보험기간중암에대한보장개시일이후에‘암’으로진단이확정되고 (3일을초과하는입원일수1일당) 
치료를직접적인목적으로4일이상계속하여입원했을때 10만원






구분 특징 지급사유 지급금액




암수술 암또는상피내암치료를직접목적으로수술시(수술1회당) 암수술: 200만원
상피내암수술: 40만원





사례3-1 :  ○○특약(특약보험가입금액: 1,000만원)
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암치료비 80세만기60세납, 암으로진단확정시(단, 최초1회에한함) 2,000만원(단, 가입후1년미만진단시50% 지급)
기타피부암, 상피내암, 경계성종양으로진단확정시(각각최초1회에한함) 400만원(단, 가입후1년미만진단시각50% 지급)
암수술비 암으로수술시 최초1회: 600만원
2회이후: 120만원(단, 가입후1년미만수술시50% 지급)
경계성종양치료비 경계성종양으로진단확정시(최초1회에한함) 800만원(단, 가입1년미만진단시상기금액의50% 지급)
암수술비 암으로수술시 최초1회: 600만원,2회이후: 120만원
(단, 가입1년미만수술시상기금액의50% 지급)
기타피부암·상피내암 수술비기타피부암또는상피내암, 경계성종양으로수술시 120만원(단, 가입후1년미만수술시50% 지급)
ㆍ경계성종양
암입원비 암으로4일이상입원시(1회입원당120일한도) 3일초과1일당10만원
기타피부암, 상피내암, 경계성종양으로4일이상입원시(1회입원당120일한도) 3일초과1일당20,000원
사례4 : 암종합치료특약(특약가입금액2,000만원기준)
구분 보장내용 지급금액
암진단자금 암으로진단확정시(단, 최초1회에한함) 가입1년이후: 1,000만원, 가입1년미만: 500만원
기타피부암, 상피내암, 경계성종양진단자금 암으로진단확정시(단, 최초1회에한함) 가입1년이후: 100만원, 가입1년미만: 50만원
사례4-1 : ○○○보험: 암진단특약(특약보험가입금액1,000만원기준)
구분 보장내용 지급금액
고액암치료비 고액암(백혈병, 뇌암, 골수암)으로진단확정시(최초1회에한함) 10,000만원(단, 가입1년미만진단시상기금액의50% 지급)
일반암치료비 고액암이외의암으로진단확정시(최초1회에한함) 4,000만원(단, 가입1년미만진단시상기금액의50% 지급)
기타피부암·상피내암치료비 기타피부암또는상피내암으로진단확정시(각최초1회에한함) 각400만원(단, 가입1년미만진단시상기금액의50% 지급)
경계성종양치료비 경계성종양으로진단확정시(최초1회에한함) 800만원(단, 가입1년미만진단시상기금액의50% 지급)





















































- 지체장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애
- 정신지체
䤎일본
- 지체장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애
- 정신지체, 정신장애
- 내부장애: 심장, 호흡기, 신장, 방광및직장, 소장기능장애
䤎미국
- 신체장애, 지체장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 외형
적추형, 신경계, 근골격계, 감각기관장애
- 정신장애: 정신질환, 정서장애, 학습장애, 알콜중독
- 내부장애: 생식기, 소화기, 비뇨기, 피부, 혈액·내분비,
암, AIDS 등
䤎프랑스
- 신체장애: 지체, 시각, 청각, 언어. 기형, 추형(안면변형)
- 정신장애: 정신지체, 정신질환, 정서장애
- 내부장애: 심장, 신장, 호흡기, 소화기, 비뇨기, 내분비,
신진대사
䤎스웨덴
- 신체장애: 지체장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애
- 정신장애: 정신지체, 정서장애, 학습장애, 약물, 알코올중독
- 내부장애: 폐질환, 심장질환, 알레르기, 당뇨
- 사회적장애: 언어장애가있는외국이민자, 노동력감소
자, 타인의존
䤎호주
- 신체장애: 지체장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애
- 정신장애: 정신지체, 정서장애, 알코올중독, 약물중독
- 내부장애: 심장, 신장, 호흡기, 당뇨, 암, AIDS 등
䤎독일
- 신체장애: 지체장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 추형
- 정신장애: 정신질환, 정신지체, 정서장애
- 내부장애: 호흡기, 심장·순환기, 소화기, 비뇨기, 신장,
생식기, 신진대사, 혈관, 피부
䤎대만
- 신체장애: 지체장애, 시각장애, 청각장애, 언어·음성장애
- 정신장애: 지능장애, 자폐, 노인치매






- 2급1호: 폐전이로호흡곤란이있는사람, 간전이로황달
이있는사람으로입원치료를필요로하는사람
- 2급2호: 폐전이로호흡곤란이있는사람, 간전이로황달
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